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Abstract
“Two Songs from ‘War is Kind’ for Mezzo-Soprano and Orchestra” were composed 
to text by poet and author Stephen Crane from his set of poems entitled “War is Kind”.  
Full instrumentation includes flute 1 and 2; oboe 1 and 2; B-flat clarinet 1 and 2; bassoon; 
horn in F 1,2,3, and 4’ mezzo-soprano; violin 1 and 2; viola; cello; and double bass.  The 
first song, “To the Maiden”, is in form A-B in keeping with the poem.  The second song, 
“The Chatter of a Death Demon”, is in form A-B-A, also in keeping with the poem.  Both 
poems deal with individual horrors of war and are set for mezzo-soprano and orchestra in 
such a way as to enliven the text.  
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Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F 1,2
Horn in F 3,4
Mezzo-Soprano
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
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∑
∑
F
P
P
∑
∑
Ó Œ œn œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ> œ>
Œ
grim ha tred
∑
∑
≈ œb œ> œ≈ œ œ> œ≈ œ œ> œ≈ œ œ> œ
‰> rœœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈
∑
F
∑
∑
w
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
of
∑
∑
≈ œb œ> œ≈ œ œ> œ≈ œ œ> œ≈ œ œ> œ
œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈
∑
--
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
60 ∑
Ó Ó
60 ˙ Ó
∑
60 ∑
∑
60
œb œ ˙
na
60 ∑
∑
60 ≈ œb œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ
≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ ˙
ture, of na
∑
∑
≈ œb œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ
≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ
∑
F
con sord.
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ Jœ#
∑
˙ œ Œ
ture,
∑
∑
≈ œb œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ
≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ
∑
- - - - - -- - - - - -
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
63 ∑
∑
63 ∑
∑
63 œ œ œ# œ# .œ Jœ
∑
63 ∑
63 ∑
∑
63 ≈ œb œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ ≈œ œ> œ
≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ ≈ œœ œœ> œœ
∑
f
F
F
F
arco
F
F
œb . œfl œ. œ. œfl œ. œ. œfl œ. œ. œfl œ.œb . œ
˘
œ.≈ œ. œ
˘
œ.≈ œ. œ
˘
œ. ≈ œ. œ
˘
œ. ≈
œ. œfl œ. œ. œfl œ. œ. œfl œ. œ. œfl œ.
≈ œ. œ
˘
œ.≈ œ. œ
˘
œ.≈ œ. œ
˘
œ.≈ œ. œ
˘
œ.
Ó Œ ≈ œ. œ.> œ.
œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈
w
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ≤ œb œ
Œ œ≤ œb œ
F
F
gradual decrescendo
arco
arco
gradual decrescendo
gradual decrescendo
œb . œfl œ.œb . œ
˘
œ. ≈ Œ Ó
∑
Ó Œ ≈ œ. œ.> œ.
≈. œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈. œ. œ.> œ.
˙ Ó
∑
∑
Œ
œ≤ œ œ
Œ œ≤ œ œ
∑
wb
wb
17
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
66 ∑
∑
66 Ó Œ ≈ œ# . œ.> œ.
≈ œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈ œ. œ.> œ. ≈. œ. œ.> œ.
66 ∑
∑
66 ∑
66 w#
w#
66 ∑
œ œ œb œb
œ œ œb œb
F
arco 
p
p
∑
∑
Œ ≈ œ. œ.> œ. Œ Œ
≈ œ. œ.> œ. Œ Œ ≈ œ. œ.> œ.
∑
∑
Œ ‰ Jœ# œ œ
of na
∑
∑
Œ œ≤ .œ Jœ#
w
w
p
p
p
pizz.
pizz.
p
pizz.
p
pizz.
p
∑
∑
≈ œ# . œ.> œ. Œ Ó
∑
∑
∑
˙# Ó
ture.
Ó
œ
Œ
Ó œœ Œ
˙# Ó
Ó œ# Œ
Ó œ# Œ
- - -
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F 1,2
Horn in F 3,4
Mezzo-Soprano
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
q»¡¢¢
pizz.
pizz.
f
f
f
f
f
f
f
pizz. arco
pizz.
arco
∑
∑
∑
œ>
‰ œ> ‰ Ó
Ó œ> ‰ œ> ‰
Ó œ> ‰ œ> ‰
∑
Œ œ Ó
∑
œœ Œ œ œb œ œb
œ œb œ œb Œ
jœ ‰
œ œb Œ jœ ‰ Œ
p
p
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ
œœ>
Œ Ó
œœ>
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œœ>
Œ Ó Œ
œœ>
Œ Ó Œ
∑
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##
#
#
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
arco
arco pizz.
pizz.
f
f
pizz.
f
arco
pizz.
f
f
f
f
5 ∑
∑
∑
œ>
‰ œ> ‰ Ó
5 Ó œ> ‰ œ> ‰
Ó œ> ‰ œ> ‰
5 ∑
5 Œ œ Ó
∑
œœ Œ œ œb œ œb
œ œb œ œb Œ
jœ ‰
œ œb Œ jœ ‰ Œ
arco
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ
œœ>
Œ Ó
œœ>
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Ó Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œœ>
Œ Ó Œ
œœ>
Œ Ó Œ
∑
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&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
F
F
9 ∑
∑
∑
∑
9 ∑
∑
9 ∑
9
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ>
œœ> Œ
œœ>
pizz.
f
F
F
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ ‰ œ ‰
Œ Œ œ ‰ œ ‰
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ> Œ Ó
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. Ó
‰ œ. œ. œ. Ó
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
F
F
F
f
Ó Jœ ‰ J
œ ‰
Ó Jœ ‰ J
œ ‰
Œ jœ ‰ Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Jœ ‰ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. Œ ‰ jœ>
‰ œ. œ. œ. Ó
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
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B
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
14 ∑
∑
∑
∑
14
œ. œ. œ. œ.
Ó
œ. œ. œ. œ.
Ó
14 ∑
14
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ J
œ ‰
Ó Jœ ‰ J
œ ‰
Œ jœ ‰ Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Jœ ‰ Ó
œ. œ. œ. œ. Ó
œ. œ. œ. œ. Ó
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ.œ. œ. œ. Ó
∑
w
w
∑
‰ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
arco
arco
arco
F
F
f
f
f
‰ œ. œ. œ.œ. œ. œ. Ó
Ó œ>
‰ œ> ‰
‰ œ. œ. œ.œ. œ. œ. Ó
‰ œ>
œ> ‰ Ó
w
w
Ó . ‰ jœ
The
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Ó . œ œb
‰ œ œ œb
œ œb Œ
‰ jœ Jœ ‰ Œ ‰ ‰
The Chatter of a Death Demon
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&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
pizz.
pizz.
19 ∑
∑
∑
∑
19 ∑
∑
19
œ> œ œ œ
œ> œ œ
chat ter of a death de mon
19 œœ Œ œœbb Œ
œœ Œ œœbb Œ
∑
∑
Ó Œ Œ
pizz.
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ
>
from a tree top
∑
∑
∑
∑
Ó œœ œœ
F
f
f
f
f
f
arco
arco
∑
∑
∑
œ>
‰ œ> ‰ Ó
Ó œ> ‰ œ> ‰
∑
˙ Ó
Ó . œ œb
Ó . œ œb
Ó œ œb œ œ
œ œb œ œb œ œ Œ
∑
p
p
p
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ
∑
pizz.
pizz.
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó . ‰ jœ
∑
∑
Ó œœ>
Œ
Ó œœ>
Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ
∑
- - - - - - - - - - - - - -
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&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
24 ∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
24 œ œ œ œ œ œ œ
∑
24 ∑
24 ∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ>
Œ Ó
œœ>
Œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ
∑
F
f
f
f
f
f
arco
arco
f
∑
Ó jœ ‰ Jœ ‰ J
œ ‰
∑
œ œb œ œb J
œ ‰ Ó
˙ Ó Œ
jœ ‰
jœ ‰ Ó Œ
∑
∑ œ œb
∑ œ œb
Ó Œ œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
F
F
F
∑
∑
‰ œ œ œb œ œ
Ó . ‰ Jœ>
Ó . ‰ jœ>
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
arco
P
P
F
28 ∑
∑
œ. œ. œ. œ. Ó
œ. œ. œ. œ. Ó
28
œ. œ. œ. œ.
Ó
‰
œ. œ. œ.
Ó
28 ∑
28 ∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œb œ œb œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ
Blood,
∑
∑
∑
œb œ œ œ
œ œb œ œ
F
F
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ jœ>
‰ œ œ œb œ œ
œ Œ Ó
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
Ó
œ. œ# . œ. œ.
Ó
Ó œ œ
blood and
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ jœ
torn grass had
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
- - - - - -
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
33 Ó . œ œ
Ó . œ œ
Ó œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
33 ∑
∑
33 .˙b œ
marked the
33 Ó œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ
rise of his
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ ‰ œ ‰
œb œb ˙b Œ
a gon y
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœb
his
Jœ ‰ J
œ
‰
Jœ ‰ J
œ
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰ Ó
∑
Ó œ ‰ œ ‰
œb œ ˙b Œ
a gon y
Ó . œ œb
Ó . œ œb
Ó œ œb œ œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
- - - -
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
P
P
P
P
38 ∑
∑
∑
∑
38 ∑
∑
38 ∑
38 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œb œ
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
∑
Ó œ ‰ œ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰ Ó
∑
˙ ˙
this lone
Ó Œ œ œb
Ó Œ œ œb
Ó œ œb œ œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
P
P
P
∑
∑
Ó ‰ œ. œ. œ.Ó œ. œ. œ.
∑
∑
∑
jœ .œ Ó
hun ter.
∑
∑
Ó Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
-
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
F
F
42 ∑
∑
∑
∑
42 Ó . ‰ jœ>
‰ œ œ œb œ œ
42 Ó Œ ‰ jœ
The
42 ∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
Ó
œ. œ. œ. œ.
Ó
˙ ˙
gray green
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ˙ ‰ jœ
woods im
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙ ‰ jœ
pass ive had
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Ó . œ œ
Ó . œ œ
Ó œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ Ó
.˙b œ
watched the
Ó œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - -
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&&
&
?
&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
47 ∑
∑
∑
∑
47 ∑
∑
47 œb œ œ œb œ
thresh ing of his
47 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb .˙
limbs.
Ó œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
Ó . œ œb
Ó . œ œb
Ó œ œb œ œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
Œ . jœn œ# œ# œ œ#
∑
∑
Ó Œ œ œb
Ó Œ œ œb
Ó œ œb œ œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
F
F
∑
∑
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ .œ œ œ#
œ Œ .œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙˙ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
- -
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&&
&
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&
B
?
?
##
#
#
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
f
52 ∑
∑
∑
Ó ‰ jœn œ# œ# œ œ#
52 ∑
∑
52 ∑
52 ∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
p
F
a. 2
1st only
F
3rd only
∑
∑
‰ jœ. œ. œ. œ. œ. ÓJœ. œ. œ. œ. œ. Ó
˙
Ó . .œ œ œ#
Ó . .œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
a. 2
a. 4
f
∑
∑
∑
∑
˙˙ Œ Ó
˙˙ Œ Ó
∑
∑
∑
Ó . ‰ jœn œ# œ# œ œ#
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ .œ œ œ#
Ó .œ œ œ#
œ œ œ œb œæ œæ œæ œæ œæ œæ
∑
Œ ..˙˙>
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&&
&
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&
&
&
B
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
pizz.
56 ∑
∑
∑
∑
56 ∑
∑
56 ∑
56 jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
œœ> Œ Ó
œœ Œ Ó
1st only
3rd only
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ. œ. œ.
Ó ‰ œ. œ. œ.
∑
Œ œ œ# œ Ó
Œ œ œ# œ Ó
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
Œ œœ> œœ> Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ# œ
Ó Œ œ œ# œ
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
Ó Œ œœ> œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
∑
∑
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
∑
∑
P
∑
∑
‰
œ. œ. œ.
Ó
‰ . œ. œ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
∑
∑
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&
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&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
61 ∑
∑
‰
œ. œ. œ.
Ó
‰ . œ. œ. Ó
∑
61 ∑
∑
61 ∑
61 Œ ‰ Jœn œ# œ# œ œ# œ
œ œ œb
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
∑
∑
P
P
Í
pizz.
pizz.
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. Ó
‰ œ. œ. œ. Ó
∑
w>
∑
œæ œæ œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
œœ> Œ Ó
œœ> Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ. œ. œ.
3
Ó œ. œ. œ.
3
∑
w
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
∑
Œ œœ> Ó
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
66 ∑
∑
∑
∑
66 Ó œ. œ. œ.
3
Ó œ. œ. œ.
3
66 ∑
66 w
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó Œ ‰ œ œ#
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
∑
∑
Í
Í
q»¡™º
a. 2
a. 4
F
arco
F
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
w
w
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
ww
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
3 3
ww
œœ Œ Ó
F
F
F
F
F
wwŸ
ww
w
w
∑
∑
∑
w
∑
œæ œbæ œæ œæ
∑
Œ ..˙˙>
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B
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Í
Í
72 ∑
∑
∑
∑
72 ww
ww
72 ∑
72 ∑
w
œæ œbæ œæ œæ
ww
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
∑
w
œæ œbæ œæ œæ
ww
œœ Œ Ó
wwŸ
ww
w
w
∑
∑
∑
w
∑
œæ œbæ œæ œæ
∑
Œ ..˙˙>
Í
Í
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
∑
w
æ˙ ˙bæ
ww
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
∑
w
æ˙ ˙bæ
ww
œœ Œ Ó
wwŸ
ww
w
w
∑
∑
∑
w
∑
æ˙ ˙bæ
∑
Œ ..˙˙>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
wæ
ww
œœ Œ Ó
ord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
ww
œœ Œ Ó
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
80 wwŸ
ww
w
w
80 ∑
∑
80 ∑
80 ˙ ˙˙
Ó ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
ww
∑
Œ ..˙˙>
F
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó .œ Jœ
A ca
ww
ww
ww
∑
œœ Œ Ó
p
p
P
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
noe
∑
w
w
ww
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ .œ
with flash ing
∑
w
w
ww
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Ó
pad dle
w
w
ww
ww>
∑
F
F
F
wwŸ
ww
w
w
∑
∑
Ó Œ œ
aww
∑
∑
∑
∑
P
P
pizz.
∑
∑
w
w
∑
∑
.˙ œ
girl withww
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙
Œ .˙
Œ ..˙˙>
---
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&
&
&
&
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B
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Í
Í
88 ∑
∑
∑
∑
88
ww
ww
88 .˙ Œ
soft,
88 ∑
w
∑
ww
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ˙
search ing eyes
∑
w
∑
ww
∑
F
F
F
F
wwŸ
ww
w
w
∑
∑
∑
Ó ˙
w
∑
ww
Œ ..˙˙>
P
P
P
P
˙˙ Ó
˙˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
Ó . œ
a
w
w
∑
ww
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
call
.˙ œ
w
∑
ww
Œ ..˙˙>
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
w
˙ Ó
∑
ww
œœ ..˙˙>
no trillŒ ..˙˙
Œ ..˙˙
.˙ Œ
Œ .˙
∑
∑
œ œ .˙
w
∑
∑
∑
œœ ..˙˙>
- - - - - - --
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&
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B
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
95 œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
Ó Œ œ
œ Œ Ó
95 ∑
∑
95 w
95 w
∑
∑
∑
œœ ˙˙> œœ>
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙
˙ Ó
Œ .˙
∑
∑
œ
w
∑
∑
∑
œœ ˙˙> œœ>
π
1st only
π
3rd only
p
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ. œ. œ.
Ó ‰ œ. œ. œ.
Œ ‹ Ó
John!
œ Œ Ó
∑
∑
∑
œœ ˙˙> œœ>
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. Ó
‰ œ. œ. œ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙> œœ>
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. Ó
‰ œ. œ. œ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙> œœ>
- - - - - - - -
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
f
F
100 ∑
∑
∑
∑
100 ∑
∑
100 J‹ ‹ ‰ Ó
John!
100 ∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ
3 3
œœ ˙˙> œœ>
2nd only
4th only
P
P
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ.
‰
œ. œ. œ.
‰
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ
3 3
œœ œœ> œœ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ
3 3
œœ> œœ> Œ œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> Œ œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> Œ œœ>
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B
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##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
pizz.
pizz.
q»¡¢¢
f
f
pizz.
f
f
f
f
105 ∑
∑
∑
∑
105 ∑
∑
105 œ ‰ Jœ œ Œ
Come, a rise,
105 œœ œœ Ó
œœ œœ Ó
œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> Œ œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ Ó
hun ter!
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> Œ œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œb
Can you not
œœ œœ Ó
œœ œœ Ó
œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> Œ œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
hear?
œœ œœ Ó
œœ œœ Ó
œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> Œ œœ>
--
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&&
&
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&
&
&
&
&
B
?
?
##
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Mezzo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
tutti
tutti
f
f
f
F
f
arco
pizz.
f
109 ∑
∑
Ó ‰ œœn . œœ. œœ.
œ> ‰ œ> ‰ Ó
109 Ó œ> ‰ œ> ‰
Ó œ> ‰ œ> ‰
109 Ó . ‰ jœ
The
109 Œ œ Œ œ
∑
œœ Œ œ œb œ œb
œ œb œ œb Œ
jœ ‰
œœ> œœ> œœ> œœ>
p
p
P
pizz.
P
P
pizz.
∑
‰ œœb . œœ. œœ. ‰ œœb . œœ. œœ.
‰ œœn . œœ. œœ. ‰ œœn . œœ. œœ.
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œb> œ œchat ter of a death de mon
Œ œ Œ œ
œ>
Œ œ>
Œ
Ó œœ Œ
∑
∑
P
∑
‰ œœb . œœ. œœ. œœfl ‰ œœfl
‰
œœ. ‰ œœ. ‰
∑
∑
∑
œ œb œ œb> œ>
from a tree top
∑
œ Œ œœb> œœb>
∑
œœ Œ œœ> œœ>
œœ Œ œœ> œœ>
- -
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